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'i^>^iyi/(i^ J.y(j/Jj^y(/l.U>r^l/4T^(i_ ^>^ 
^^'- J"- 6y^MC 4 t^Oii' L/UI^ j?(/i if'/ji^ iS^^j^. L ^/X 
u O i H / j ' ' ^ ^ 8L>f<?u'c^y i^^  ^ T . ^ u^iX^'c^ 
^^ jJI "6 j la i« ^ I j jdjJI JLL» ^ J ijll\ <U J n-\ II " 
I iSlflll iln"\ « ^^1 J,4:i.l { j j J j l oL^iiJ 4jLilaJI ^ j L l i (j_i <LJLAL_UI S- IAIJ-J I " 
'(jU. j^ yJsU^ ( t - i i U I ^ 1 j> )^^ jL i io l l ^^ j ^i;->ll ( ^ L I J L U I pi U : , 
i T ^ ^ I 6 j l d i o ^ l j j J J I j L i o 
GD 
GD 
^ • • 

lJjj^[jS\ ti'^H ^A]\ iLuA j j j Qji^\ (j^j lazuli jn 's II I J L J J I n..ii,"uH 





- ^ J > f 
GD 
^.Ll^Vl ^  j .K^L j.^UI dlLJI jxbLil (^ ^  
4^ HntII jj^La^l (T T 
GD 
<n->r <lJLu. j (Tr) 
^>juij L 4jA*j (JLLJI ,>jLuaj J i>a.J l ^>JUAJ 
c^ ^— 
•^ J ^ ' 6> j ' - *^ J t ^ ^ '^ ' ^ - > ^ ( ^ J ^ i^'-' ' ^ * ^ ' - ' ^ ' - ^ ' -5 f~: i>^ 
J ALLUJ <JLLC <dJl JLa J-na-a LidLfJ e l i kua l (_yJx M J j t U t i .r>VI ld_a J-S-ja. 
LLC '"'f l '^'^ L^V c l ^ j J i (y«->-ujj '^U oJ)"^ ft J <uJi I i-\ ft J U L c j lift <t 11 •> 
j_yi J ^ Lu j i ^ l ( ^ L i a , l ^Ji L ^ J j j L (jV L ^ ~\ jin m (cLuiiJI Sjj-ui) 
j l - ^ ' ( j jA^ j J I ) '6>iAljJI j_^uiJjl ^ <jtjjuAj JJAJLJ I (<L1JI A-I,UJ) L A J - J ^ 
(jA j ^ l Lu (4jua.^l) JLJ I SJLAXIlft(|ifteLulll J JL^jJ i '.^j-jj I j i ft L-f^'jJ 
J L U I J A V <LjLJLijJI J j l ! ft II Q-a L ^V L^J iri M m ( u i l j - c V I 6jj ju<)" 
( j j ^ l JJLLU ^ j l n c 3 L / J j l L ^L i ^ i^l jJaJI ^ l_u< _J_c Q y^ la A II 
IAA ( ^ L^ ^^LaJ JL1\ oVI f l^ l l AJ>L=JI (<i i l >Mu) 6 j j * J l i l A ^^ S j ^ l a J I 
l^^ . <LCLJI J ^ I tu j <JL1£ <lUI jLa 4111 J j - u j j JLLU3 M-uJjll t j U U I 
GD 
~Ut^}^Aut^/i^J^^SLJ'J^J'4-'J^'J^ <LlilJI ^5^1 ^ S^LJI <<ijLj\ 
2^ ^ / j ^ ^ > i i (J^( Jr-v^ J>^^ (3i>^ Zl ( ^ 
JJLUU Ld ( j r i * t 
J L ^ l L ^ j i i j ^ j L o j j ^ ' f~^y^ J1-4^ I (]'\l "T<3 L^\~\ \_t\ III (6clj-) 6 j ^ ^ ) 
<lJJ| -ILC (r p^l^^xik ( ^ '>^^^4 U*-^  ''cLuij ( ^ ^\£. dLIJ Jju ( j^ < L U I ^ J - I J 
J i i j ^ <JJI j j l I j J j u jJI "(_yfiJI (^-Lc <U-JI UJLJ J-Ll «j> (jiil r o j J u (j l 
«Ja5 60^4^1 ( 5 » l ^ ) <Li.LJI 4^ 1 S j i x f J I J j l - ^ - ^ ' 6 -^ <j^>-iAJI 
IJA) A^xll Ciii/^ J ji^xo ^ CiJlA 4flinr xJaJ j ^^^JJULJI X^ i ^ CiJlS 4li_c 
i 1 ^ . " i i ^ J j 4 i : I j j j -L l l ( i J ^ u . j j <dJI 
y(^ Z_/&/(/i/i ^4^ ^>^i ii>^ cfcT^^ £j/>Ji:)/^L SJ^S: . ^ 




^ o l i U I dJJ jJl" J b u <d^ o l ^ l 6 ^ j ^_^ ^ <ljjLaa: <LILLUJ <U ^\ 
J I j j ^ >ii£ ( ^ J I JJ4IIJ Udxll l ift j ^ : _^ AJUj .... i^jiLdJ (^ J_ft <Lji o_jJ 
^c^ 
A A ~ ^ 
ijb j^j^  L/'L L <j^<^ \j'ijjiS \S/^^ ^^ff^\j: L /A ''^  i ^ ^yr 'f- J'>->' 
^\<^H\ ^ |.Li^L J.5U1 d U l |.Lxll 

GD 
JA^."< l i i iU. Sj3 J <^)jjl <CJAJ 6JJLCJ 
GD 
!«-« (JJLJJJI (jLijL) U j j J U 'JuJi J AjJaLL^) J J-jl >rt < I) 6 jL i .L i 
^ o L J 6 ^ J 4iiJI fj^ d j L i J JajjAll <ijAji J JaaJl j j l i J l J ,-» U l.lt 
iA9."^^.^|^3ul(>:fl^l 
ulPj;V(ii^>/i>v^ t iJ^'c^i'lj<:^b^i/"i-& A ui^tf ( i > i D>(/| 
GD 
>LujJt ^ i i_M V III (JLJU rj-un i.j-ijJul <t.L^ 
i^M.^W \-\t\\ <t-Aj> 21 rjMj ( J x Jji.aJ.jJi ( J - " ' ^ ^ l ' J j j j 
'^«jsLiJI pLjLa^ (_yLc ( J^J IAJ I j^Lol l l jJx jjJI j J (j^LijJI « i i l l 
u ^ J ^ ' t^ Lr?-J>^ 6 j^ 'J ' LJLJ^ J^ 6 > U 1 I 6^L i l l o . ^ ' 
/Uil,0.l.U 
( ^JLAJ-L I nx^-^ i n l l /LoLaJI r^^jlii ( f i njL->l i n J l 
j i i J I JxklJI jL4lil 
"^ 4j>jlkL, <jj±A\ ^\j^\ ( 
' • •»III ( J j u r j j i j uJ-ijJul ^ iaJ bLtuM JJLX«LJJI JAJ J ^ I ( ^ .U't fl p J-Mi ll J 
^JjLaL jJJ (_jiJuJI r j-u< J j ' 4JLUL<U J (^JJILC J (j j jLa j A Y A <LL_u) ,j-i>-J J 
< j i ^ J ^ 1 6 l j ^ ^ jJu ^^1 j l i l i l V (^JJI <U ±AsJ\ J ^ L » ,>i iu i ^ j _ i >Jtij 
< i J l j (jL^J J ^ l 4 i l ju lOA^'^ M (Ji^J-iJ^I (_yi£ <Liol^>-Icl j_j_S ^ l-r> ' ^ ' 
Jl*f^ ."...<LLo J j is l Lv j j i JLa <Aj j i aJ^II ^^1 J A J LJ ^ j^a^ 
d > 'i| A (C j.a-J ^ j - v i l l <L» J ' ' > t >^ ino t-i n III ( J ^ LAJ' * ' 
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4^^a.>^l( ^.ajijl <xoV rjJi) ^jLc dJtiuJl ^ dxiSi\ J J J J 
^ •^ JLJJ I (^J j_yii:l3 J^iiiJI < J I ^ J JkJ I j ^ t^y i iLo^^ l j J I^JL i l 
l^ A ^ i ^ l ^ V I <uic <t?.jij V (^Ul <dll >i4£». AAJ LI" 
dJiAjdl o U l t l jLk JLC Q^ i>iuuoJI (JjuiAxol ^^1 j _ » j J I J - J p •> «-ll <j^V 
o . o d:... , . \ l j i | ) I (1.U'. 4jLuii(tk J SJJULC * ^ J I <5 \ i <LLLU yi^jLJI j jS l j i h II 
(^diuJI dLj l t>j (Jjla, iJjdJI ^M<o ( 4 ^ . ^ P L J V I ( L ^ ) I (jiil.r ^^-Llcl J 
^ ^ ) ^ ^ ( j j l (^jl aAa-«;;>jAJI j J j i - i J j V l L A j l L ^ a . ^ ^ I.I {> I' 6La_uiJ 
"Ui ^ 3 ^ 1 (_PsljlcVI 4JL1C «La.^ V (^ i l l «|JJI OAS. dju L I 4Jjl Ox i i l Jjy 
i_a5j V*\ i <LLu)jj^« j j l J s o j l L I fkJ <AkU <jjdiLu» a 1 ^^ <i lkJl (jiajuj ^1 
j l j L i 5 vJUL^  CJLLSUU <LILS IJ\J J I j L u i ' ^ " j l d i r N J ^ I J ^ J J * ' ^ j - ^ ^ i' ^" 
GD 
dl.Aa. d:akjl ^111 <UJ X41JI <Ujl ( A X A i ) (JJUUILAJI ^;^l J I J ^ji\ (jJ i.U^ n 
JLLal J <JtjLi d j l ^ J <u«iLj I L C I ^ J ^ J - H J I - ^ ' J ^ i ^ j - ^ ^ i L x ^ l (J-JU 
^1 ^ . ' < J U J L J J ( ^ j A c J O ^ AXr <LLuj (JLAJI) 
IJf^ nj l "S i^LjLU Jkc l <ij>JjJI <J-*JI < *J^ ( ^ Cji l l <U >i4aJI 
KJJJLCM 6ljuui J yiixLajJI i^JjJI J ^ <L4^I L f ^ j j i J "^>_-vin.ll ^ L i J I 
I1A\\ d « ! « ( V i ' t;» ^ .\„^ A ^ ^Loi iiA^I j m l i d l l <iJI <Ljl j - ^ j ^ ftl "> II 
j i . I j_ji J l i Q U U J J J I < l i j ^ i l l IdA <:i.jj5< i?.LiJJ (_ji ^^LtaLaJI ^ j j j J 
i ^ j ^ J j i iJAjJI j)Ly QA J - i j j - j i - iJLiJI I J_A t l ^ l j l ^ jL^ ''-4^>^ ^ 
(Jx <j LAJLAJ J j ^ j j i x J (JLAJ ATA <LLuj J j V I ^Aj j j ^ ( j j JJIILAJI BU j l iJI 
J SA^\ L>d'^' v ' ' ^ ^ u J i n 111 II J l JJL^ I c i U dljJhU <Li ijjijjbaut ~'^j-^ ^ 
^^JLJI V_LJL> ^jL^ J JLi «JI <GLJL^I (_jic dJ jjxrxJI <iJjl ^ L J I J ^ J I ^La-m 
jSU^ ( j 4iAji 1 J S j ^ i J ) <UJUJI ( j ^ " L a ^ i (_^  J l j> j - i . I J fljLAJLaj j ^ j - j j,..ui r 
I j q III I 9_J j l — i y i \ d j - ^ i . V j - ^ L>-*-* {j^ LS-J j ' ^—^ '—i 
(^ >_jj 4__L« .n-A-Lin I 0 Ji > c L j - i a 4 La t ^ r i * 11 j — ^ ^—S 
.U.A. j - \ .H jL . . ' iV l J jUa-^ l i ^ A l j j L a ^ ^ <Sjj—Sk (^A-J (jAJi—Jj 
Sl;Lu.VI j ^ l ' ^ j j j l i j l OULLUI J - A U I ^ I < U ^ 1 JJOUI J J L J I ^-juiJI" 
^^1J jijj^ui SJJJ J J (^ jdJuJI <LuaiJ j J j t(gjl lAi 1^1 II J-JUULS-J (. Lc <luiJLa_J 
i r A . - ^ j ^ a l i J l d j L J I 
j_ji^jlJI j ^ j j j l U L j^JfitJI ujAaJI _^JitJ-< l^ ( ^ ^ ' JuaiJI ^ \ J^aiiJI 
j j j l l U * jJi6<y\ (UjiLa. ^ j ( " ^ i •) <jLa.tnujaf*jj' * t j^ ' i j ' i - ^ (_^ 
^ < U u i U I ( Y ) 
J u l j J l ^ ^ ^ ^ <AjuiLJI ( r ) 
GD 
(JAJ j l la^ J U ^ T I I ^JAiis ^ 'LJIAA.V j ^ h i l l j ' j - j l 4_LJI j-ujitJuLi ^A J ui j ' t j 
«-a.jj L j l ( j LU I ^J CLJUJI sldl j l I^ Lo J I JJ (_ylJI ^ j j S J U ^ I L^JJ-JSLJI (j-a 
J j j j ^ j <jLc 'J\ (_jAJI j - ^ J l J j j l ^J uL-J t^ tMJ' t^ -^*-* t^>^ 
Jk^ J:A\ j ^ vJliJIj LjlU ^ (_jji J>UMJ (_^J ^ ^ I IJI. 5jjU_JI 
| J J P^LJLLUIVI j_jic J j l u a J M J el—Jl J (^-JUulJI J p laJuV (j-4_S 
c ^ 
<(jiKII rj-^ ^jLLlJjdJI (^Jl^l jAC j ^ (^JAJI _^^ a4ji Jji_a.l o - i ' ^ ' ^ ' - f ^ 
<djl J i l lJ I (>a. «UJJ^ (^ J i l ^ j j4xLll J ^ <Uj3f; ^ J4»3 uijJaJ t>L. >Jhj 
<L«MJJI J i iL iU ^jJAo ^ j ^ (^aiA ;^>L> (_yic J ^j-^ji^ v ^ ^ l-*^ ' ^ 
^ 
,\ ^ . • \ . 
^£^U3i oOL^ii J t>>3i J t ^ i ^ w^Ux^y i / ' / ' i ^ t ; i ^ i ' J ^ ^ 
rrc "iX^. OUJU) O L I J ^ I (^lll 4U a ^ l " 
^ ^ 1 (^jjjLUL j ^ ^ l OULLJI ( ^ X U J I ^ ^ I cUiJl ^1 J^UJl" 
^) .^y ' lV ' ; ' :<le>Lu''^ l f > J l j ' ' ^ < ^ cr^ 1J^^LU«V1 uSjLi-JI O L J - : ^ J I ^ 
Ji^iy'i 6 / 1 - v t ^ 1^-k^J^^'^'C//(J^>^^^ 
UJII^ j j h j 6aij Ijjk j j j j QjJ-ll '^ LjH'J *^ l ( AV o 1) iLu) ^^>I«JI J ^ L L J I 
;^^  (Jx u i j j j i OJUJI <Lai^ ;jii p^LaiJI <L» y i j ^ l ( jLiJI ^-^ i j j j-SJI J-JJ-A 

GD 
: (^c/ i^>l^l <itjH"-^J/d'(/tc^t/i^-^^-^t-lJ^^ 
J A L » J 1^ J 1 » L l L l i Ijjjj'i.o LCL^JLI LI ni^o LLkiuJ <LiJl *La-:^J (JL-^J 
J j^ j j^ l J j > > l f t j l j J jA j l J < G K J J ^_yJL^j j > I ^ J JJ ! ' ^" 'J J c H r ^ ' j 
. . ^ 1 . ^ ^ ^ j lUI .J i ^ 1 JJL^J (jIU I Mill JJ:5 J L A ^ J ^ f i * ^ L J y-s 
2 l d'>^ ^ «^ c. Ij-j i/c^''^-^ ^ ^'If' v ^ l^>4 ^ ^ ^^-^ c '^^ »^ t^ ^ ^^ ^ 
5A« <»JVj {^jA\^l\ CJJ£ vUa-a ^AAI I jj-c <tijjJaJI d-L\j ' .^  i jit ^ [ 
,1 

l^C<^ ( l ^ ^ i ^ (jy^i(^^ 9 r* l^/c 2^^j^^/uyJ,j iSi/i 
j t l i j j»-J^l i»-«^ "• 6 ^ (3 ''r>\ \ Jl J-Aj ( ^ j L l L l l <Ljl3_i». ui ^1 -A 
J U I JJLJ^ kl i i l l (jLuii-i LALLSUJ U X CII*.;^ 4jJjJb <U1^ (_jAj U J ^ ( j j ^-'-uj 
6 ^ U l j J I ^ J 
c ^ 
Q^ ^ AMoli (^LuJl (5X14)1 ,_yiiaJI (j^A. ( ^L iU ^ J ^ l (_yi ^ ^Lj' jJl 4jl>i-
^1 oLuJI 4 J x j jLuijVl JJU. (^Ul <lU dA:JI <ljjl .^ l-vn ^ j , - . l j ^ < II jj_a 
^ixll oL i l j ' J - i J ' j oL I j j J l v_tjjjcj JjLutJI «.ftA ^ 6JA£ (_LSI <jl <ui > j^ 
^(i(i."<iJiiJ| JLAV IJ ^ C ^ ^ I OJJU"^! 0^ 4xi L ^ a ^ y i j . ^ ^ 1 
* 
(/t ^ J/rli'*^ iJt^V'^''^'^^'^f^^*-^'^'^ ^  "^'-^-^' '^ "^"^^ 
<j, .. latl l j . aj./^Tll j 4JLJJJJIJ J J U ^ J I J < i i l l ^ Lc jL ^ji^ L J L c ( jL^J 
>:>( ^ ^ (jij^  Jiri $i^ uAi''c^ ^  j ; i - j i^^^ j " ! ; i--ji^^^ sf^ t> 
c ft „ 
^ iuLJLaJI ^LiuJI ty AAIJ JJLC (>£ 1^1 6dJlj (jL^j ' L H ' ^ I JI- 'H'" 




K ^ ^ 
J i i a j f^LAJ <dJI <Ua.j j j j pJLJ I <|UJLCJ JJJLLUII sL-Ldl j_« j L ^ <Lil" 
6 j l j ^ JLi J3 <dJI «U:^j cLaJ JAAJI O I iir-\ > 411 j ^ r:ijl-' ^ c^LaiJl ^jn. x ) 
( j l i l \'^[ lusjj^xL ij^\ IJA J A I six. <Ui rwLw d J j j '(jLxjl Jd_aJI j - i j t ^ J 
( j j .^'\^o J^LiJi ^i^i'uli I iI-vua jLuii A i j :JLl ^ <JLaJJ I»•"' '• " ^ >y " I ' 
:Jlii 
iLaiJlJ LaJL <dll IA^J i^yj> 3 J ^ "^  *^' '^J^J 
^ 1 A , " <iiJ| <Ua.j ^ L ^ l >.aLJI <JL1. j j l i <GU <LLJLJJ : J l i 
4i« j - i ^ ^> i j < i jAJt 4J-)AJI (Jjjp (_^ i^-\ll ^ l l u J I <dJld4X ( j j <UI <U_:i.j 
(JAI (j^ LfiLjl (jL^J AAAA. 4jua»l r I 4J jL^J 'Aj^a-JI j - i r ^j^U (_j_S (4*^ 'W) 
j l i l l JjuLa. Juaill y>iia ^ I j j J I j-JJ^ j ^ L k V I (j-uiA. 
c 
I A ^ ^ «JLUJI i\jift^ r^f^^ u ^ ' ^ ^ c>*^ vJ 
n j j i ( j M i ( j j L j J l j J H l l l ( ^ J O A I I ( _ y X i L u J I ( _ y U I ( j ^ ^ l U - t a ^tJLuJI ( ^ 1 j _ y L c 
i_il VuiVI ftjLuJI t-ULli j JaMoJ l 6j-4_a. J_JLuJl (j-J 1I fl ^ n J-JbuJ) I i -^  ji i7i 
2^/.z^jJ^ S^/Jif^y^' "i^ A L '^^  J'J^ '^ (/(/> ^ - ^ ^ (J^^ 
(^ jA*l l JULAI^ I (JJ <(1IIJ4£ J ^ 4i l l <U.a.j Od_a_aJI J i\^ II aJI_»JI w. n'ltll 
L^ Li iuj A1MA\ J U t I jjj> <UAjj>i AJJ S j j l J I ^LJAAJI ( J | J ^ L ^ I (J;.<> ••\\\ 
iSj^ >_La.La j L ^ j < i j ' ^ * j ' j ^ ( j- l i J-=>-JJ ' f - i ^ (J-«is-S L P - £ 
j L ^ j f^jLi A^xMi f j j J J K - N I I ^^ 41«li| d ie j j i l l l J j i - j " ^ {J-^ "^-^j-^J 
I^ TiMii'51 IJ IAJI i j j jJI iLuiA. ^^ |_yLc ki-uA\ ^ [ L^ ui,*.;2 (^^Lixll jLL-LuJI 
<^^ J[ ...J j > a ^ 7 l l 4^1 r J ]a— djLul l l l g i j J J u i l i n. II ^ 1 -> n I ()i « 1,1 T^ 
^ r / ' l s — C U L U J A J I O L - C J dLuUJI (_>M" J ' ^ L j - U ^ L j : ^ d . juUJ l J ^ J 
: Jf J'i^vvt> ^  U^viTlT^ T 
^^jJu^lduiLJl ( r ) 
dJLuJl o L x j ilu<liJI oLI ( r ) 
(0 
<jjiiLiJL pi JLI5 VI ^ _^  j J i l l l i jLf l j J i i ^ l <JL£ ( n ) 
^ I d ^ U I (v) 
(llA \^^ 
^ l~-aV«ll • ' I ' " " " 6U.XUJ i_kJI J 6JJJLL£ i U j I ^ • ^ 1 <lxu ^fi^^JLjl <La j A A II 
<a^^ l joisjl ^111 <iJ X ^ l <Ujl 
idlLuiUUjjc CLLULUJI « J I ^ I _ J I I ^ ^ ^.^'~.I ivdJLoJlol->-cjd.u>LL«JI k-jLJ 
J j j t J I OJbJ ^ 1 ^ ^ J l tfliiil.i.nj L a j — u j - t U J L I S J I .0 1 V> — ' * l - " ' ' ' ' j l j i JI.UJJ 
^^r.(^^<ai)-c5^Uj i j£UJi 
U u i l t f t l l A ^ J 0.UUIJLAJ) fJi-^ 
(judSJlj ^^^^pJI J j L i i a j n:aJl cLaJ ^ 1.1 UJI iflll A iJ j cLtoLi-aJI «_4_a_a 
(j^yfJc'/i^ ( / . / X i^;^i->'L^ (j^  V z : c^i/^ ^ / *^ 
GrD 
UJL bL^ JLA.1 <ui ^IAI A.^!?.!J I •'^yf l iUj <l4j 41aJ ^^ xJ_«JI J-Li ^^ls>, 
I |«> .aa.'.l iJjLijJl Sax I j i a ^ J 4JLLC I J A L U ^ J ^ I j i j L x j <jJJaJl O L J J 
^ U l u L « (_>uljJl l - n n l f l SX^ j> I t II > < i j - X A J x L c < L J I ( j ^ j l lA-A 
C 6 , , 
J j , " J j . 'a..,:': > I . r„\\ s.\\j U\ JiaJI OjLaJl \1^ o j 1 < .11 (j\ 
^^ yLa j l •>-> II _^yi jx^ J:^ I ()-> ^l.t C j j j A J JUu^ll ^ i l j L j ^ l J 
J J V I J j < i J I ^^ juuLo l^^a-Jj Ij-J L^jUa ( j j ^ l t ^ <JJLLJ ^^  U r I 
JfiT^ ft J_JL£ eJJ UJ-C L_4JJjJa ( j j J^^^ (j'-'^-^ ^J^J-» L - * j l - ! ^ ' 
i - I • 
<dJI <Ua.j < l4J ( ^ d l u J I ^ A A I I i > J ^ I »iJ<-u' (>J <UlAaX ( j l a J I ia l iUJI ^-JuiJI 
13*' ^^ 
( ^ <dJljux j_y«isLill <l.),^in o l j a - ^ ^ \ J A J J 'J»JL1=LC J u a i (_yLc JLMil l ( j i a j l 
(V>-» >aJI ( J | ^ L u i i j <4JI ft t .tii 'tj (j-jJL_»jl J J-J-u' <ti_ju) (gil i Hill I-JLAIJ—II 
Svl« i LdAJU iS^-kuJ ' jxaJul 4.4jl Q £ L ^ Ci j iLaJI J_a.l j '4_»_a ^ j_ j j_) j_uj i 
<1JI>U£ ( y i i l i J I t>J <UI ia -A . j A-JLi'Jl 4i,T>, .n J-L^JI y J i 2 - ^ j |i-J ' < L ) > i 3 
( U j j J j ( jL^J 'l-jL* j Q l j ^ >.> ALJI J < jLnrn j " j ^I^JJLOJJJ ^-J-<^ <LL_UJ (^J_i_uJl 
< U J L f i j J J <^jLxJI 4 ^ ( J [ JLC i j 'eLdxIl (ja J J L I ^ j l i . <LLc J ^ l f J - X L J J 
Jj>:.^ i(V^ (i:/: y ) C/./L^CJ'ci>J'--ir ^ (J -^^ >^c/wJ>l^  
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< ( ^ J ^ U J L J 1 jU Ji\y:S\\ (_yii^l ^\\xs. ^ l i J I ' U i U I j J L a J I ^-jLtail" 
ijj (jJjJI <Jua.J < A N A 1 I t>c iik.l '0-»JjaJlj <iiJI ^ J^^JJLIALJI eLLiJI J - ^ I 




( J L H I /«JLJJ J ^ J J ^ ( J ^ * ^ ' LhiH^ * ' ^ ^ ' ^ J ' i j jLl ix i iJ i 4 Hu l l II «_»Lut»JI 
I v5j . . . ' 6 J j l ( j la j l (jA 4ijdijLu Sdixj AJLAAJUU J ( ^ J _ U I X J A-J j ' 4JU_U) 
j j [ 4JU j i L u j f^-jLlLJI (^>lJI J L A > J LiVjA ^Jx. <XMijdl\ ui "*S.ll (_pa_x_» 
.(j^LJl ^ \j^ (^  ) 
jLkdJIJLLil^jl^^lj^ (Y) 
i j j ^ l <JLuJi ^ ^ (r) 
< j i j ^ | < J L u j ( v ) 
j^/J t'^ f -v l / 5 (/d<:jUi jtji/^ljt L\.) J^'^£ Li ^i^l;>( 
j j j j i i iL l l j ^J</- ITI1 JjLiOJ L i j L x '<1JL^I A I^ U r l j>-5j I—a_jJu QI $ j 
i L i j j ^ l <UlIlxul 's l j^ i l J lc <ALa,^lj dJjJI J A I i l ^ die i l iJI J ^ i l l l 
• • • • • • • « 
•(r^ 
• • * 
Lxi^La ML^J • • • LJJI vaXJI (^ j ix l l 4III j ^ a j ^jJ ( IH*^ ^^i^J rHr^ <Lui j i^ 
* * * * * * 
(^jLfljLj j n i i ^ l (jJx <lji Mil % ( \ ) 
^^iiJ I <AiiJ r j j i i (_ji jJaJJ I <A^ r j j i (V ) 
(S>LJI ^^ v ^ ^ ) <liJI ^  <JLuj ( O 
^>Sl>Ji ^ Li,...Jl ^ ^ (n) 
^ ^ U QjJu ^ «ijuiU ( v ) 
J U I J V I ^ J ^ ( A ) 
J j kJ I ( ^ ty?-^jii' «Lui(L. j ^ <juiU. ( ^  ) 
<jLili ^ j ^ «ui l j ^ <Ji-iU. ( U ) 
(^iiJJ ^ 1 jJ) ^ j ^ ^^ ^ L J l J ^ l JAl>i ^ ^ (> Y ) 
(^V) 
d. \,>-. . . - .a^a^ dll . „ j ( ^ V ) 
<bJuisx <Uj iL^ ( ^ A ) 
(Jjj^ iSj^J^ j j ^ J L ^ 'ULJ-UJ ( ^ ^ / 
LAJ ( J L ^ AL^ r j - ^ ^ ^ ^ 
o L L ^ (r) 
(O 
( ^ J L A X J I jliM.lt.'t ( J x j j d X Ct i -^ <ULLOJ ( ^ ) 
<LitjLA 4jujiLa. ( 0 
(Sj'^j^ Jju^al <U-LuLa. ( V ) 
Jb j jaJ r j -< i (fLc 4JUUJL:X ( A ) 
d j l i x r ^ j _ ^ <l 1  Mil ^ ( O 
•. 4.Ajdi <b-u)L:^ yj 4JLXUL:V. ( ^ ' ) 
fCr^ 
^KJl<dL.j 
( j j j u l 4.AL:^ r ^ h ^ 
i j n t nil v-j-tJ-^ <Li-uiL:^ 
t V ftii'v r )-ui 4 > Mil -^ 
• " ' « ' « 4X>jJ9 4JLJLUJ 
^ U ^IjJ ^ j ^ 
(j^UuC ( c ^ L ^ LLJUJ 4JULUL^ 
(^  0 
(^ ^) 
(^r) 
(^  t) 
(^  °) 
( ^ * ^ ) 
(\ v) 
(^  A) 
( n ) 
(^ • ) 
( Y ^ ) 
( T T ) 
(xr) 
( u ) 
( X o ) 
( r i ) 
( Y V ) 
( Y A ) 
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( r . ) 




rL lJ l J I ^^ J^LX <ljLjLuLi. ( V " \ ) 
^ j ^ L i i J u i 6 j ^ i j ^ j j J ! j _ ^ < i _ i L i . ( r v ) 
^ l < J L o j ( T A ) 
j l j ^ l Li5j <dLujj (y^) 
(_^aJLijl j A i :XJ ^ *L|I-UJJ ( 1 • ) 
d ( r i i "Y 
>« 
.(Jj^i c^i J^Jj^Oi D?) . JiXbT J'^ Ui^^ ,c^ i;>,.c^  >lrT j ^u^ I yr j 
^ ' ' : L ^ ' Lift ^ 
06j?^Jy 
|;^ L) r r 
(nF) ^— 
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11^ '.ij'if' 19 TT^^jj/ta 
^^••iJ'^Jn/'X 1^ 
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^\.j^6,ii) J'\^6^\:ljiyi t 
8 y > < ^ i 
^(niX 
«^ J^ i> -^^ ' *^ Lk/^ i j i > - i j J d > ^ ' j i j j i f tirVC^LTjiit'.fi'' 
ale (Jl J j j ^ jJ I rL J^uj <(^jin^ll <JLJLJI(/^ JajLxu l^ jjoJLi-o ' (JJJLLII j l j_u)lj 
(jt) (/c/( J > ^ L / ^ > 3 | jiih<^ v ^ ' ^ x ^ ^ ^ " ^ ^ J ^^ J i ^ O i i ^ ^ i p J ^ / 
( ^ 
• •• • i i • 
r i / . ^ t^Uy J % (/i^-T.(^ (j/^l (1-^^'::J> 
cA^I ^ w ^ U v i l ( rrr :^.r :5,)>l^ l ::,> ^U7i< (in:c/''l:5/) d^)M 
-i:.l/i_(rAA:i/)>^ij'''l^^^Uy,i 
:jtW.^tji;^y (I) 
(Govt. Oriental Manuscript Library Research institute)^<^l'S: 
cL^lill j c U j A i l J u i i i l j cN-uaiJIj eLixll d-JLuJ <^ j l ; n ,H <IJIMII 'V It 6dJh 
•LLLLUI (^j ixIL u i j j x J I (^liJI " I J^J ry t^ l ( ^>HJI Ja l j j ^ l ^^yJLc AASIULJI 
^^juuiilil JLS:.(jl^^loj>.>LSi<JLLC<dJI(_p»LiIj(j\ i.-> IK.. ^L-«- j <-UI 
^^^j juj l j <(jtjL4j<LLj4) ( A ^ • i A 6J—*_a_jj/Y A ) j j j _ u u : j <(JLJI n..!i A_JJLJ 
lA^  ^ITLT^^^^*^ d^J'- i^r^ Q'^^> '^ >^*i^/ar^ h 
(Hand Made)V>^>^i^^t:^Oji(^X''Sj^^'3'>'i'^'(3'^^'>^.'^^ 
- ^ / l l / J ^ ^^^/ii //o^'<QJ^\> ^ l>C:(»^/^t>f oJUI.^ 
J i j i a ^ l j - ^ l (jA 4j«ij (j L>^' J>*' (!r"-*^  *^' u' t^JJ *^>* '^ >>^  od*" ?* 
J ^ l a j j l . ' I j -^ l t ^^ j j_ylx t j ^ ^ (jLj o U ^ I M^i^ ^ji j l CJIJLAJI eljl (_ji 
ixSluwJI JSIJJAJI . »IUj».j JaxVl j j iA'ift l lytt LJ j^>iJLj i j l ^ i (j>Hi u' 
(JA5 j jU ciLofJI MA3L y i j l o l J L X I I elJI y i oJ^ u ' 6 ^ , > ^ ' ^ ^ i~* 
LJ j L j o l ^ ^ l (ji 6 ^ ' f ^ Lf* J ^ ' ^ ' ^ uk^^' cs^^ Jl>uJl j j ' i ^ 
I J J J A I * aJLilutJI Jslj^iaJl (jj^ »-ijL^ (JjtS j jL i J l j - uJ I PLULL* (_J_S J I^  > I 
5;...:|| » V (-JjkJI ^ 1 4,><iillL AI&CI I j j . r i ' i f t 4 J j ^ U l i ^ j ^ 4Jt A-A l ia-cl 
.OxaLSJI ^J\ 
(r) 
J l jiAjjjfcLi J L u <Jj5j ' ^ ^ 1 y i JAXIUJ dJjJj J i k l j <JVJ I j l i - f l l j 
L^LdU (ji^>ll c ^ j l ^ j '<j>i4ll <J^j 'f'^^jJI (J-c f - j p^ ' -Ja'j^ 
^ * * 
IjOAj i j j j I iJ I <jaA ... y i j.! i l^ V <Gl (^ t j l i i lJ I <t.!iUJI 6 ^ J L j J J ^ I 
(jiajujl UIAIO <lj«is J j ^ l 6 e l j l j <JV J l ^L t l l (_jijt-«J <-^ Jl-ii-t oVIj 
^ < u ^ ^ ^ L i U I u i ^ U j <iUI J i j J - c t ^ ^ ^ LAJL-^^-JIJ 
XLILAJI jLl ikl i L L u j l JJLSL < A , ^ Mi dU J (^ ^jx» ^ J^^AV j j> i » ; II 
, _ i i l ^ ^ ^jk (JiJj I j ^ l j '-i>^L> CJJJIAJIJ (.>*iiiJLj (_jjjilJI yAJ«-« 6'-^>^ 
(;^ LA: <aJL ^ ^ li4Jj uilkJI J l oUJVI ^  <JVdJI J j ^ o' ^ l - i ^ l 
J ^ j <jic <iJI J ^ yjJJI J l diuiJLi ^ 5 J^ I J r <J'i(j j^p-o y-i i- iJI j 
. jilu. J 4jT 
d}d\^^^^ JjJaJI J l j J J ^ < I J A A J J-;^^l<ja_ftl^(J';i:C*lJ^ 
'i:^^^)\^^j^^(f'' J .o lLJl ^ 1 O L A J V I J ^ Z I Jj^^kJJ <jd_A 
(E^ 
<UjjJLo ( _ ^ L L ^ ' j j i j ' ^ ^ ' " I il v NI .si. L^ jLua^^ L c l ^ l f" j j t l j <LL ! ! 4 - )U ,ft j 
<5jUJI J5V J l uxua: ^ _j^ LtJlj SyiLkJI ^ L j u J I j <il3LJI ( ^ l ^ l j iJ ixJI 
<LJLJJAJ J l i dijp. j L i l 4-JL11J J L U I U I J r ^LUXJIJ J„UI , , I I I J J ^ H ^^ .^JLJ 
( j j i ^ <Ajl xfl>l > I ».a J <Jj i j (y-C LAL IJ I.IT^ II J l j - i l j (J_uu^l JLUJJLJ 
JLL L i i l j (jl ^ I j J I j j ^ ^ l ^ y lU (^JL^J ( j l ^ l l l j k 51 ' ' - '>5j L-ij-oL. 
O L L L J I J i L ^ V L j l (_a.jJL (^hL«_ieLijiVI a_^j_»j J_JIJ_LJI 4_4JJ_L5 
t i l j j j l <L i^ (JL£ aL l j sLJjVl j eLiJJ'^ i 4ln > ^JALLJ ^xui ( I A J 4 i j l lA H 
1:1..,. "Ax ..\ j ! 11 ;i,i IJAALSI, (JJj- l l j " ^ ^J 61151 i»Jki4Ai <UI (^ JJt> (^Ul 
fj\^i{jt (jA*Jl l j « ^T . . . I a aJ iL iuJ^ J j j u L l j > / j ' j^JkLsuJI i L i - J d A j C J i y ^ O x ' 
(5I <aJL^a^ ^J\ fIdlAVI j^a cjJI JJIAIJ I4J (_jlll (^jiJI l.islil J j V I < d ^ " 
JIIAJ U J JJJI i i i lA l l 6^L$ 4ijXaJJ iJ l j L A J ^ (jj*\it'4 L ^ v l l t j <ixjdJl 
/cl JXLULJIJ S j i i J I j SJJJAXJIJ aJi^l j Ju i i J I j UjTntJl (_/taJl (_)U.4:i-Jl 
.<-v : l l j jjuJIJ ^^iiJI J j ^ t^l 5 ; ' 7 :ll <IjaAj < J ^ j L i I 4JJIJ J L U U I J 
< J ^ j l j J I ^ j ^\^'JS JL«.jL i j la^ l dJlUlj 2 ^ ^ l 0 ^ ^ J^*^* LT^  
(jJlju < d ^ j l j J I ^ j >_ilUI J l ^ l j Li>»Lj u j ^ ^ ' jiAllUiLj ^ L » J 
J^ (_ji JJAJ (yju (_jA L4$ sLuiVI jx^ j j j j j l j * ^ ' H ^ > ^ ( j - ^ uui i - j (jl 
xA j i j i (UI-«J 'iJ^Sj JIJAJI _ ^ J <GLiuaj <JL-U)I QA <JLi ^LkJI ^ L « lyir^ 
(j\<, 1 j l j <GLiuaj <5Lu.l QA eL-iVl ^_jiL j ^ y i j f ^ j - ^ *^-^' «»''^ -^ ' 
( 4 J ^ I < J L I ^ 1 ) jHnatll ^^ <JLUIJ(Y) 

(_^JJAJI (JJAJI 4 ^ J «JL>UI C I J I A ^ II o L L J u fjj) 4l£, _JLJJUJI JJLUJI ^jlal^pLcl 
Sj i fcoJI j <<jL<xA.I ( J x <lll '"'«• II J^JJJLLUU < I J J ' iJjA.jJI ^JJ-J^^I < L L I I *—uiJ 
U.MQII i>jjl>JI 2 - ^ j JLA^ <UI JL5 a '>J I UJ^J a^LLJI ^ j - i J^ JL i 
^jiaX) 6 ^ 1 J v i U i j 6 j_ jLui iJ •"• j ' ^ II (_yJ J j J J i j L^jLl-aV < L L J u a J L » 
J j O j i ! ^ j cJ l j IJI <-ixii L4JJJ 6 ^ * ^ o ^ ' ^ ' UJ' ^^' Vi\i>^ <J3_L*_«JI 
^ I j j J l i V l j ^ 1 l i i L ^ j l U j « ^ J-^ ( ^ O-JLUI J i j J l >il>JI 
i3j>iJ' *JJ»JaJlj )UuaJl C J I J J ^ I J J i n ; II y l j JV I j l j jin S d I j J VI j_A J j-<j 
j j ^ <JLJ O J U ^ I J f J i a J l j i i x l l oV^^ixJI (j lJJ^J ( ju l j ^-11 JJJI—ui I j - ^ j 
•r*!' •••'Ij 4JLJ1JJJ LaLui^l CiuuuoJl J t •> j (J-j cH^J J l fl r Vi • a'.l ^ ./^ 
j l j jL« • a l^" J l l J l S j >lU«T...>ila iLaa.'al laiJ Lo l j <Ljl <\. 1, k LoLm^ l 
. j .LiJI j Jkc j ^ V l < J ^ I j L ^ I ^ I j y ^ \ o l j j J I L : l j 
<d L i l ^ <ft>UI ^ (j l ^>f»:?JI oAJj j J j k J I (_jioJuJI J nti^ Til y j J L S j 
j j ^ < laJ l j (J i iJ I j <LUJJLJ V J ( J A J J L CUULJ (j*ijj dUJ J - l a j ( j L u J j l_lL£ 
• A! iir'^ 3I Ci\ \\r> 
itiJj 5>i.VI ^ ^ jjuUJI j i^ j lc <liil <U;a,j Li eLaJ-C J L i ^ ^ ^ j _ L i l ^ J L i j 
(jZcklj^Lj ( j j - j l ^ L H " ^ ' P ^ J (JJ^3-LJL^—4J »-AJ_JI_LS J ( j j < Tfl OL-i-U9 
SjIiJl <iiJI ^  f-^y .^LLUIA, j j l i jjlJuJI LU f j l iU I CJLAJIJ J J L U I J 
JSJGJ LJ j j j j l i u J I dljJ <UJI JjLa-j !ls <iiJI ^ ^ j^J CiJL^  j j l ^ J _ J J L . A j 
LjLuu ( j l j 4U' j t « j (jl ill jLLlI (J^ j 4 j l j j ^ ^ j (Ji»' oLijLuJi c±jL$ ( j l j 
I—SI yC 41 o l ^ ir>l QJI ( jLS 
ohjLiiilL oUuuiaJI JjLi j t i ^4^j JALLLS QJLL4JAII JL i r l ( j j j L I J J J ( j L i 
6jiS^ JJLAJ (^ «i-ll L i CJLLUIA. d ijj^'i ^ L U I J (j3>^' <LLjuLa. d_a.^ j-jLS 
« j i » ^ jl^jL* <Uj .n^ j^LUI (jl L A J A I ( j i i j> j (_jl_c idJj j l ol^j^aJLi 
^ L^&tAj IcLL dU J A J L L J l i Ji <JLii^  c^jjxl (_^  <CtLljLxuj 6 ^ ^ j l 6 j i ^ 
<il l l * i j j 4xjliJI Ali}\ ^ijl^ u ' j i ^ ' jUiJti U j j a ^ ^Ls c^j-J^VI <i_DI 
<LLO <LLa j j i j j i L L J I (j l ^>-:i.VI < ^> l l j * ^ j ' > < Cii\ dJ j_ i <J^t-i."u.aJI 
CjAj J ' ^ J UJJ M CS '^ < J J J J ^ ' < L J I _ ^ I CX^^^J t > ^ t?' U J J > * J ' 
I j l Cil iiiir^Jl ^1 djj'v J J j J ^ j o l j n i i l L ) l^inii ln-^'( <1JL14 ^ <l« j J l(jln•^ 
- i - t 
( ^ j l ^ L J j j l IJLi 4 i ^ j_yi o l L n i i l l j < i ^ j j i o L L u i a J I J » -> "tj ( j j > J 
<JL£ oL i - i ( j l ^jSuuj .. .L) <IJI ( j jUajJI *L3kjj O n Willi | J x L^La—^j 
' ^ ' j ^ l OJ^ U . '^-^'J O"^"^ '"" If ' ' ^-!- ' " ' • '1-^ L H J ' J ^ ' '^J' • • • *-"'^ ^j-4 ^-^' 
d ^ l J I in-'t Ml ~\\\ (y>j C i i i j ^yu 
^'•••>H » (_^LiJI j j l ( J j u j j k l (J l 4J.1.VU IL C I A A J {jiaJU ^Jl 4.i.Mj.i IL ' ' a ' 
- j j i l S j i ijjljlka <(juuoJI j»4lL«xl ^ 1 
m 
f' 
,yVJi l Jviri^^C^i^iJUy*!) i^xuiUl ^ dLoj 
^^ i. 
:^lLJt^wi-b^^ 




i j juuajj cljJlJ 4A]Lk.a ^ y «* 4iii^ t j i r i< j diJJ-SkJt j>uu (_gi< iri t i ^ 
t j i . \ . ^ l l j j d j J I j Jj juJIj u u j i l l ( jU jV l j i i i a JL <LI J4U1J d J i j Jj-i-JJ 
^ <UJI <JUI J ^ j J ^LLXI U ^ <JL1£ J l i U J I ii-LJ J Ua l j L ^ ^ ^ 
/ ^V). 
^ J j J ^ ' ^ ^ ' J ^ J-*^^^ gU^a (C'JJ ^ ^ ' rj,-) "^ ^L>-*>^'- '^ ' 
til 1. --•'/^ f- J^ U c ^ ^ ^ / ^ "^ i^ 'Uf J ^ ^ ^^^ Jjz\^/^z lA cf"' 
<JL«UJI <lJI ^jLi:! ^ <loKJl j j J l ( Y ) 
j.11^^1 ^ 0l>^l ^ L (jLJ j.ll:^ VI (1) 
ciLutiJI 6 J J U . I ^ ^ p J ^ vJLuJl j_jillJI ('\) 
LLo)ll (A) 
J j i j j j <bdjuJl J J L S ^ ( ^ • ) 
(ZD 
<l.) Turn 11 jjj.aJ> j-S <( n i.a.11 j juuajj ( ^ O 
JJAA SLAS fjjL j.uaVI / t i j ( ^ '5 ) 
<AiLjl J j L ^ ( n ) 
^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 C U J U I ^ ^ _^^  ,H^f^' o-ajLiJlJI (^ v ) 
^Vl JAI ^lU.no ^^ j i i l l I t i J ( ^ A) 
if 
t • •• V 
(^V>^li Liu J Iks (jj j»-wU (^x l l ( ^ j - ,> l i i l 4 V •% > J jJ ju ( V ) 
(^An^) /lLrc^c/C^c/>^iJl/^ (I) 
(^9•(^^) J>c^ o/:><ri (3/^ )t:;:i ( r ) 
^-."<AijJl ^ j ^ ^ <La._>^  ^  t ^ J ^ ' C^jl-^' (jLkLu 
(Catalogue of Arabic Manuscript in Raza Library Rampur Volume 1. 
"6 I <AJU ( J S I ^ \±tL2^ 4jJdAaJI 
A super-Commentary on Nuzhatun-Nazar. Copied by Ar. B. 
Abdi'l Mumin b. Abdi'i-Wahhab, With Marginal notes 
throughout. 
rA 
<l! 1 lA J "il A\\\ -^v . ^ I j (JhJ ' J u l J-a^L <" ^ " J 1.' "^ i ^ ' " <Li3 j^Ja.:a—a 
<j| j j .-.^.A l[ o l l U I <jl J j ,j-9 4—J Ljd_i_Lu)l L I J J _ L J J J VI '-'^ri i H 
_ 4x. 
:4JyytU^(/yiicfuy (r) 
LoJ^ , \ l ^ ^ ^ £ Jus jk^lJI 6 J j j ^ CJ^l^J ' ' ^ J^^^ ^"^^^ C^'^' <UJi_4-2LJI 
" j j i i U I I 6 ^ j j>c J i £ j ( j j ^ l i l l 6 ^ j 
:Mu^iyi>.:^(;u>y ( r ) 
• • i t * * • 
JLLI j -aJi j <•"<! Ua ... j ."•! U l r 11]» a j fjljJjiLuij Ja.3^ ^jj~\n / jA j i l i n ' k 'Cil 
J x ruuSJI S j l j «4ju.^Lo'il u i j L x J I pLjLji.V A J L ^ I ( j l i ^ (yi IAZ^.! j iUVl ^0 ;> ft 
rr ^ _ 
^ j^^LuiJl LLuj l LI yJLu <U>ii ' 2 - ^ 1 jiJ-cj i 3 ^ V ' (3 '' * "' •' 
<li^ «i"j.A^ . J j j j l <ll$ Jx i : j l fIJii jJ-u)j <Jx <iJI (jL«a <UJI J>-u)j 
-^J>d<:>»^9iy^^L^lrl^4y^U^(;^t-i3;^'UiU 
' ^ t C 
(dJI J , ^ J l i i^ <7j.A^ . Ja i j l <li^ J j i i : j l ' l i ^ jJjoij <xlc <1JI y-i-«^ 
0^ 
(Jj y^uayi ^^^JUuLul j U U a vii jA:^ (J^SLJ^ M ^ U J ^ j n M L A(]iri r.\ 6JL_JLSJ 
41 i^ ( / / /^ (/^ L& CP'^ l& (A)>9^ ^ ^/c^U >^*^ l^^  
. j ^ ; ^ " _)uUJl l iuJ-^ 
JLLUJ 4jic <UI (_yLa ^_yilll J l i : ^Laju 
J l i y jL -uJ I ^ J ^ Ja^^l": j i^T-^.JI (_yi y i ^LaJ I ^>_ll J L i d J U j " 
" j J^J 4ji£ <dJI J ^ <liJI Jj-UJJ 
JhiiyJ " ^ j <xL: dJI J ^ <iJI J>u,j JLi ( j j K t n l l JJLC J ^ J_ujj_«JI 
<IIJIJJ Jiwj 'j»4uJU.j < j L a ^ l ^ < C L A ^ (^ill ^ JJLAJI J _ ^ L L I I J " 
' ^^UJI (>£ 41| l j j J4. j j ! VI IcL^ ^ j l ^^^XuiJI JJjJI VI L I ^ ,n II 
t[±uuc> ijj^ (j l JflT^j i^L^' Lf^-J ' ' - i ^ ' - ' OJ^ u ' J"'^'*.; J 
'(j^l^^-^ a^ cU^ u ^ u' d"^^ (^LJJI ^ ^ J fiaj (JJ-LJ J I J_4_La^j 
JL l^V l j jAxi j_jiliJl ^ j ^ l ^is ^ J.j^^ 6 > ^ o^ J - * - ^ j 
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(Catalogue of Arabic Manuscript in Raza Library, Rampur, Volume-Ill, P. 166) 
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cJllli J j j i l i 
C n ft 
T n 0 
rA^i^j,>^.^i^UjyXiJU7 V ( r ) 
^^J l <_jua.j U t..i;ll ^JJIJ"£^i}\:iijijy:^yiy'<i^t/'^'^^^^ 
(JI^^^AJI ( ^^ ' *^^J r 4 ^ Lj V ^ ^ x J l j - : ^ ' AjLxi) CjlLLbO^ 
( ^ i u a j U ^ l j U r i i iLx ( Y ) 
( ^ ' i j ^ ^ l j»-»^ljax ( r ) 
(rn) 





















































































A Ml J 
^ ^ ^ 1 <JjJlLa (JJLAAJ J i ^ S j 3>i* i ' 6jJ^I 0-9 > * ^H^"^' ? - ^ ij-^ J -^ a 
^d5lJI ^ <GLi L^jii IULSJJ v ^ i j b ^ i ^y^ ^\ ^ j j j ^Xu-Vl 
jup. J) iy^J\ <dJI 
CJJUUJI (_jjp-<JI o j l ^ l (_j5LJl <UJ>UiJI 
^ J \ Cy^J\ <LUI 
^ <iiJlj JLu <d^ J l SjLil <lt J i i L^ Jl i <U>TV (^ 111 ^ l^ (^JLJI) 
(y, <La.^  ^ Aall J j l i ^ >h (^ 1 <UlU Jj-a.>JI vH^' j ij^^-*-* * ^ ' j c T ^ ' j ^j^\ 5J ^jJ 4jl4J*^J S J ^ ^ J y i pldljlV (^ 111 (^LJI J j J j eliJI 
dJL j l i l c l <LiLC (J i j LAJUS J U cixaJI (_jjLiwJI ' U j J j ^ l l J ^ j J I^L^LLUVI 
1^1" cL.u)VI tJexXj J j L ^ 4liA<> <^i^J < j K ; III <tUI yii o l i ^ n ft II < ji fl -\ 
<GLi4_uj <d!l ^ j J j V I dJLJI ^J\ d U I JLC I ^ L I j l JLJJLS SJLC (JAS^J 
dial I 5 J jjJL«j < U ^ SjLiVI <LJIJ I I A y^ LJJIJ <JJ1J J I J ^ J I J J ^ L L J J 
IAAJ <J1I: ^ ^ L U <dJI <Ua.j J ' JAJ I ^ f ^ l J l i j j L ^ I J -^ l j J I <LLJ JX>JI 
o L j l L>Li ^ ^Ji^VI (yh (.iiifx 1 *>jJl dLlij (jAjLkl Lu\ J l j j j J I j i_)lj^_Jl 
0 t j ^ >JL£ QJ> 4J (jj^xaLiiU sldlJI 1 1 A _ L X _ A J I ijjA ihl..Mii) n (j'ti \ j^\ i n 1II 
JaJI ^ sijVI ^ l J3VI (>o j j i ia lJI j ^'iJJL? Jj» i " II u"^ ^ ' ^ J ^ j - ^ J 
j_j4ljl I j j l j "^j l <U liiLJI ^ l i j ( I ^ U J J < J K I III 
4 J ^ y i 4JLC J i j LajJ JL5 C.HJ.II i j j J iA^^jLuuj ( ^ j - f t j l "' « ;_• i i i_cLJI ) 
(rrr) 
<uJI j l J x l A^ ; i ^^ j ^ ANTJI oj i J AM ji -\La L J I j ^ l A T J S J <LL1LJ j j \ " • a X 
<LuiJ rd j ) La j l j L^J-9 dJU j j i a j V I fji^s^ (JIJL^ L f " ^ "^^ J ' ^ I ^ M J H J t j j L - J 
(_y^l cLuo uija eLuiVI | J uijjAJjl (Jx I j j l i 4 J ^ (»-^^ 
i f - I 




, ^ V.:>:>) ;:• ^-,yUii7Uja^tU^ 
(A>rj..z:»^"i..^ CJ^ 
J^rro\ 
u^^^.^uOi/^iv/'J/f^ir^^ "<u5LuiJi j^i^ryt J^i^jif L'X 








j r ^ . / (1 )^ 
^^  JuiLlll j>»jJI Axuj (jA i^ i l j j <ljij).i<^ .H ruLia 1.1 ^  in i (.il U II <Juclj <U 
«La,lji. j>c jLkaJI j j j J l PI^ LC ' U I ^ t>c (ji>«Lk ^^JJl jkUii J > J I (>x 
^v t^y?^ y? 
Lo J L L j.1—al ja <LiJ 
J-vIl [ i ,o j ^ y.." j / . - ^ III A \K L ^ LLCLO-LUI O^^1-U)I <Ll3LiJi 
J/o-'u J\fO/4j? Or) 
^V'oS't 6kL/y.'J^ Or) 
6^/^^^^J^^ (iUCylrU (lA) 
i^/tl^J^JSj'it -J^ 6kW^^ (r) 
6jK\A\fj>f^^.iS^t -J^ iJ^L/J\^ (r) 
^1 [Sy^^iJ^.^j\:^^.^^\f^\J^\}^^y^ -.j^ 6^L/^^ ('') 
••'^(3>^Dy^t/">i'(/^ 
J^rt^r 
' A^ II i_L)^^ ^ i i ^ l j L x vl i i lLkl "LuJ ,_ylc Sj luaJl j <1JJJJ,,I n •\ II <L1JJ 
JLU 
*JL^ (^ flxjj JLUI j L ^ I ^ ,%4iA*j J l i j j»jji*jjl <L^ ^jLc J\_n -\ ll_) 
JjaJI J i i l ld£j >1«UJI JxJ Jl,-,ldJi 
A j j j l j iUJI iVjJI ' ' j ^ J LiVj-a ii 1^  •^ •1 ^  ' 5 LJULJI <(jtjiLaJI 6j_a c\ n 1 
J L I J J ^ I < l k L J I j l j f^S A \ • "^ ^ OLji-jJl v^ A:a.j J-UJ ^^ yi (_jjlj:i-S 
/ -
- « ; l -
j\J\ ILJ p-ajj i jLAjJl { j .4^jJ) 4JJ1 AJJUJ JJ-UJ V J J 
<l • ' " ' j ' (l'^ J j j U J ^ ' (^•^l-*^ AMLili n j j L l j r jMj^ iSd^ ^ ^ i - ^ ' - ^ '^-^ ALA—) 
,.^^^ « <iLi. _ ^ j J x <U^Luj <dJI S j l ua j (^JUJIAJI O J 4II J.4:iJlj A ^ X o Y 
^iZ/Xii^^fy (r) 
Catalogue Raisonne of the Buhar Library, Kolkata 
/•to-
...The first 16 fool, are recent. Quotations fromal-Jami's Commentary 
are introduced with dj5 in red ink. but in some cases the space for the word 
is left blanl<. Marginal corrections accasion-space for the word is left blank. 
Marginal corrections occasionally written in Naskh. Dated A.H. 1005 
Govt. Oriental Manuscript Library and Reserch Institute. 




^iXJU ^ uTl/^ t>:f->"^ ( / ^^ c.vL>^ (J: V7>c:^ y (^1)4) J^i 
A. Mil J 
j^ 1,1 I I 
J.4^1 i-i j OU j J a -^ l j Lx • a I" -^  I (<JaJ (Jx Sj luaJl j <ljJjJ.I (\^  II 4Jj-S) 
, 'a.^jlljav i^tnt^ J l i j iJtiaJuJI <^ jLc JJUIAJLJ SLLIII ^ I'v.^  <r, * i JLi-S 
» ja^ ijA j d x j j J L l l l j L ^ l ^ A j>4uii<j J l i j jUjkxlll <4:i. (Jx. J..^^ >-IL i 
dJdJ j«rL" Ojd^aJI iaiJ l i ^ j J_aLaJI J j i j A i-SjjJU jj.uax> Ai\-\ II j l dJJ 
" A i l ^ <LU,U^ I L cIdAJ jJ J L (jj y)\ J^JJtiJ 
(/>^/^^ (/.jr^Ui LTC^ L cTi 4^ ^  w--j::: ^ u ^ ( i^ c/>^u^ ^ 
-^2r/Jd^l^iy>£,>:i^^^^ (r) 
<LiLi£ t i l O i ^ . 
( j^ i J ^ V j iji.,v..i.ii j J x <L» j,J <ri j jJL^ (^'-*-' ''-'-'' ^f*-^J ' ^ l" i l i '• M ^ ^ (j^ J-i-l 
(jA vLnaJL <LJLJI j l j ^ AI^SI < ^ J I J i j ^ ^ (jl-a. Li lLs <L) pljJLiVI iA_c d J j 
j j l ^ J J l ^ w J l > ^ ('LuiijJ I mrift <UJLU-\ ( 6 JJh <lJLu)j JJ-«^ ^ " ^ ^ ^ ) 
^LL£J ' a I..ill . c lo l i l <'ll *«^ II ' 4jL«riiT,JI Xxj jvUoj ( j l ^ ^ - i . ; i. j ( j L^ J ' - ^ 
«Ja5l ^ <dJj.4aJL <Ui eldJj jJ J L (^J jj>l J ^ AMUJI 4J1C <Ujij 
<JLI£ ( j l O J L ^ (yt 4^LlS ( j l (JJLJL:LI^ 4juiiJj I Mr\l\ 4J j .Wnj J <jU ot—SkLi 
( j l JJLC ^ i\fl^ ILJ CM7> j ^1 jl^^^i^ I " M I \ - ^ I U JAAJI U J J ^ ^ L ^JLA Ll-LJa_4 
^^A \ 
Ic <L) j < •— ' t ^ cJliuJI • ' " ^^ (j*Hr ' ^ ' - " ''- '^ '^'J^^ t>« 'L»Ll£ ( j l JjuL^kJu 
.-<«-l'»^Jx " I ! 1" M'V J L (_j J I j ^ l ^LuJI ?jJax <UuiJ y i ,-.L^,-.M / i ; ; n. 
JL sldJjLs (JM(j->ll ( y i t > i La_Aj_i-CJ 
"<L. uiLJI eldj L^ VyiLuil j ^ L 
^y'icr^ii)^.^-|f(i/'jjc;f?.(it/^)>^ 
• • 
u L i i i j_^uijJI o l j ^ (jA o l J _ P J O I J L X J I t > iM -> Til (_|JL5 j L i 
j L U I jjAJ U'a jL^LiiiVI (j» J^LS L J L p j - j t]>-« j - j ^ ' 5 J L J U I S J J I L ^ ^ ^ 
<J jjuiaJJ < j »lJjLkl j j J S J L J U (_)UJJ J L (_^J ^^JL£ JJ»I 4 J C I . \ T M d n ^ 
^y <LJl VI SJLC Sjlua <Lil cijua. >^« <jU ^ ^ I ^ > j l ^ SJ^L^Li 
JJIAJL el>uj J v ix j j^ j l ^ l ^ j oJjJ IjjM JjL) ( ^ i l i l i L ^ 
(\-o cjjL Li«^^4i« Lolj i j L i j j j ( j ^ j^—?• ^ ^ 'j—»j ( j2 i j h < i jLSJl Jij—s' 
( r i r ) — 
OLLLJI ^ I J I '\S^L^ oJi l l J x V I j i V OJL^ 2 ^ J j J j WIJLIJI ,. I <: II 
Lfl^i.ij SLiLlaVj SAAJJJ eLlllj (jiii-> II L j^J A X J I J A I ^ II J^>^  r ; > J j > ^ 
J A I J (_)uiaJI 11A J U J <juuULaJL A A I ^ I J 6Jji.^l_i (jMi-\ll i-sLcijI j l > ? J 
U l l l S J I J L ^^J^JLUI J^SJI _^yLc I (jK -> (j ^ « j j (jM i -> .i-:^l>JI dLlJj 
(jl_uxLJI j^ j -^ l—«j i l Tl .Vj ^LJUJI L4J QI ; Hill oL_^l^>_9. 
^yJUJ <UlUI j j l (^LXJ ( ^>?JI >A j jJUl j ^ ( j l i l l iu) jX^LUI j ^ ^ < J > i ) 
( r i r ) -m 
p LjxjLjLa ^ L J |JUI ^ jLlT.u.o ^_jijLJI dJ i j ^)^\ \lSj <L_> j i -L l . 
La4jl VXJLJ AJLA^ 2 j j i l C J I J _ ^ I LAAJJLJLJ 
•* ** * 
jy is j j l J l i i^l lJI ^3^ jLui i l l ^ ^ j .Wn s La (^ 1 ( j l III! II r^^-SkL) < J ^ ) 
j jL-aA 4JLIJXO ( j ic (_>UJLJ J I nji^ I A I I ^-LC IjAinfl J J O V I ^_S / * - ^ ^ A f^  jL\J' 
c l ^ ^ <j /tlST^La ^jiii-\ I t-^jua^ ^ (Jj j J faOflll | J x ' (j; - ^ i " /c-JJl J L X J V I 
( j l i tl>xuj S J ^ I J <Uli (>o ^ 1 ( j l i j l ^ 1 Jii: j l t i ^ , _ ^ IAAS ( j L i 
<JLk£ Li LM$ 41 J i (Jjtii J J - IAJ I JLaAJLuil (Jx*Lu)l J_3 <LJL_LJ V j l M <! n^ 
>iA,ljJI (J l jjiTi/^Tll (_ji J j o ^ > l La-4Jk, ( jL^>l L J ^ I J (i-nJaJI j JU l l i .At j 
( J j J j JJULC <LLU.IIA J-aJj l ^^ JL4J A J J L J I Hn^ u ' ^ . ^ ' - ^ ' J ^ ^ t ^ ' "^ ^ ^ ' 
A Lajj 4 J L ^ V I S J J A ^ J I ,_yJI j x L a J I j l I - M L I I A K I I JJAJUJ IJ » i r i J < L J I (_ I^ 
^ ,.\; c t-jp.a.a jjjiiX 4mn- \ J-aJj l jj^-aj ^ ^ ^ J j i i l j < A i l (J^ i J)]^ ' 
•UxK^^jJuialJI (_yij <lJ[^3juL4lJI d ie JLLJ J J « ^ <GI fj\\ oJbJ 
y > U 
* ' ^ ' 
j j u iu (_^UJLAJI ( j l J l j jaJI ^ A U J I J _ U I ^ J ' ^ - ^ (I ft j i Ji t 5 LsLlaVj <LJJ_3) 
I ^iriTj d i < l x i ^ l (_^ l ( j i i i ' \ II j l i_)l^^:^l j j j i J j SLiLla I « j ' ^ ' j JJ_LJL.J 
SliLlaVj ,y:>iJI 6dA,jJI Sd^ j JL J IJAJ IJ lyC^jjJI S-J_a.^l < l^ 6 A : i . ^L 
j V L c ^ IJ-a.lj l4 i>^ t j l , y ; j j J I >iAl>JI i>AJJ (^ti Cu-a. i > 4 i A U I ij_i^ 
cJ^/J- L / ' - ^ L/^ c.i>t^  J/cjU'vjZl Jy^)i>iic;»?^id^t/c^7ii^<^ 
^ j j.).,>u j l ^ ^ j U J I O^xJI _^ji i s j j ^ V j l SLaJJI <.i.i.JI ^_jJ-C 5 j > ^ U I 
<LLuJI ^ I x S J ^ S L J I 4,flK|l i l L j l Qiift-J jJjU ^jl ^ ^ J <UuJ iX l J j Jj^3l-a.JI 
^ X j * " • j j j ( j ; j ^ '• II^JLAJI ( j l j J)% i l l J -J1 .1.1,1/1 j^-^ »L5_a ij_l_»_a 61 ^ i I' 












dla SUaiJI (_j*aLi (^ j l jJ I J A I : ijj J.AA.1 < l o ^ l ^^Joill JLAJI j^UVI ^ - lA j l 
t fr ^ ^w 
( j i s j L iaSVl AA.1 C^JLJI <JJAJI ( ^ A J I (ju.ft.iiu j j_i ( j - j . iJI i _ i L ^ d ^ I * It 
jkLJI Qja «4jiu <luiij J L I J V V_I IUI ^_ji j i i j l j ixJLkaJI (_^ dlLa-^VI S j u i j 
^ 0 . i"i % 1II ^ jXiij JLiLu) i l j j ^ J j u V j 4^ 11 hftll jJA (^JjJ « J 
J J J L L J I J J ^ (_yjisLill ij]Sj ... <-ilj-i.| j ; Ml J <Gljil j l i i (_jJI-»J 4-LII ,•>(]•- ' i j 
^ A^  J^rVl A rA J > ^ Jy^^ j ; 
j^LJI ^ j j (T) <jiL^  ^_jjilj^  (0 
^ I j J I ^ ^ ^ ( 0 2^11^1 ^ U ( r ) 
QII .^OII ( A ) O I J L U J I ^ L O ( Y ) 
<UJL^ 6JJLLC ( \ ' ) (_JALJ) J»JLA1^ 1 (^jjLli ('^) 
( n ) 
j L ^ o j L f L j j i d L u j j ( M ) <LisjLu<JLuij ( ^ r ) 
i4Juuujl iSj-tuL S J L J U J I 4JJLXXJ ^j I n > j JLJLLOJ A \ % 
r/a:^(x^''^ (/^i^ (/'< ^ >r''^ ^ 
(rzr) 
. t i l l . I 
Jo n •\ 
,\ i i i i j 
6 i ^ JJU L I tLuJl f > S j ^ o l j x V I J x <LJuKj J A - A , ( ^ j j l <( I 111 n.^ II 
4J ' a ' ' ^1 (JLAJ <UJI cJLui j j L u i j V L <JLJLAJUIJ J)'\ i II /> I r _ ^ j m T-v o 
jULAjJI j > A J l <dJI 
^ ^ p j La^ <L|I J J.4;k^ 'iJ^u'J (_^ S j L J l j 
(_yJjlj^ l JAC t>j (jiuui ^ o L f i t^jL^l ^>J1 <dlljLx, i_ix^l J j i x i ^ j 
_^^  jj^aLLa i i iA < i ! lu j l j _ ^ j <Uic 4 i Ly i WJJLLJLU 4JJI Ja[l\ (_JjLl jJj jJI 
S j j j J . .-^ II j j ^ l j j j o j j l IJLAII j L i j J L SLa-ujAJI <!-•> mi ll iri I n ^  d-5 
^ L u <dJI <i4i».j cLJ-iJi dL> ( j j J l o L f i ^ ^ L i J I t ^ j iB i J I S J J ^ J ( j ^ i ^ -^  ^ It 
uill »Lcj^j^ ^ 4iljuux4JI ^-JJ"^• iS'^' " ? j - f ^ 6-* 6 J ^"^ ^ j - ^ 4» I,IIIII 
( t ) 
:.2rAv'y.t:;>t><^(/TL>ui;^y (i) 
A. Catalogue of the Arabic Manuscript in the Library of the India Office. By 
OttoLoth, London. 1877 
6>j ifx^ yV ^i_>^^u{r L^A^ ^ 0^'/: '^ ^'^ ^'^^' f ' '^<^^:^i^i/^>^ 
4jL^jJI (j^Ji,jJI <i l l IJUU 
J j j j J I ^ J L L U L L A J J dJ lAaJL jkJ <dJI A-LoiJ <LiLl^ n l l i l <tll.U%ll 
JL^C J;^ <ill j j ^ j ^ ^ 4jLa.j jJi i iLI (_yJjJI liLUI <JJI ( j ^ ^ ^ j ->^ l * - ^ L J jiJ) 
^ ^ 1 J j ^ ^ ^ JjVI ^ ^ 1 >^4ji t> jAc (_ l^ill ^  _^ 4kJI CiJj (^j-L>JI 
A connmentary ( ^ - J X ) on the preceding work, by WAJIH B. 
NASR ALLAH Allah B. IMAD ALAWI, who wrote it during the 
^l)= 
reign of Mahmud (III) b. Latif b. Muzaffar Shah, of Gujarat 
(A.H. 944-961) A commentary by wajih al-din, of gujarat, is 
mentioned in the Leyden MS of the original work. 
(Catalogue of Micro Film of the -Uj hj^J'- •'^ ^ '-^'(^^^^6/^ if-^ ^ 0 
Persian and Arabic Manuscript Libraries of Gujrat, Noor Micro Film Centre, 
^i;w:^B^F^^6>^<*^-u/''i:6f^^^8^^'*i^^^''y^»^Iran-India, Vol. IV) 
...-v^ Lie « i j j j L i j V I . . . o X i J u J I 4^1^ JUL LidJl (^JJi <dJa.<LaJI 
ruryt^j^y^.^^iyJy/fiJUXOy ( r ) 
rrxir j ix A yV ^i->^'L^ L i > f'^ u^^  J^^yT'^ J ' ^ - ' ' • ^ ^ ^ ^ l ^ i / ^ ^ i / ' 
=(i3 ^ 
Jt i . i i } 
4j.JSi.aiaj 4JI J \ ••'. ^  •> 4 ; K j j ^ -Lc 6 j I .n H j j ;^ fi II. * H o j <t iJ. \ r. •\ W 
i j <UJI •••. 11; ) <LiLl^ n i i i l 'UJjn--Ul j H ^ J ^ ' L>-*-=^J-l' ' ^ - ' - 1 ' ?^ -^ - 6 1 ^ " ?^ 
I. ^ ~ 
<dJI j - ^ ' ' Q j (^JjJl 4 J L ^ J j ' a a l l ^ j J I ( .5^^ ' ''^^ U J ^ T - ^ - ^ ' ^-kjJLj i^J) 
J " ' "-^ " (Oi-ajkj i—kJ) 4JU4U A-I_UJJ Qj j jo i j r 
#%%>§tAy 
i^-V'^wJi.^u, v - ^ ^ > . 
^ - ^ - d ^ 
o^rj^i jyj^>j^ "jLijVi c>^ 
or%rj,,£j,>^ "jLij VI CJ-*^  
• " " ^ rA< 
i ^ ^ l jLuiJl (jjc. j j iA aLI AAikl 6 A L ^ |_yr.j_*iJI elj_jJLj J j l j CHr^ 
udVI j j u < J L J j> i i i j J,jxl^\ wy^ (^ j ' i l (^JLAA JJLIJI ^ d J J j P L L D I 
"4jtJuuJI Ij^^ (_j-S 
j ^ ^ L J I ^ j <dJjAaJI ' o j u l 4JJIJ C i i i j J <LJLLC <L1JLJ VI ^  < l^>^L<.j 
JJI^OAI 4)^ in J <dl J ..U-N <i <iLi, ^ j^t;^  j J x S j l m l l j 
(dJvU^L p <dJI i^Mt t <bLl^ Tu l i l t 'dJiU^II ^!:^JJI ^ « ^ ^ 1 <LLJI |>-UIJ 
^ j j u l o l l ^ U I i f\Kt 
•\I,UJ 
^ j l j jJ I jr^ j-i ^j^LoA ^ o L f i CJJL^I ^ > J ' < U J I J L I ^ > "^ 1 IQI Jj_L_)J 
J^ALL^ liA 4i!iLut (_jicj <uJx <ULLJ! o ^ K .11 <d!l i j^Lil c5•*'-:>' > ^ j ^ l 
> i.iij .1J 
j)\J^cfij^X^ (Jif>: J ^ L ^ t < WS-VL> ;^^ /L C^L^^UTU . ^ (Jj J i > 4 ) i 
A i n > 
^jxJLJI *_jj <iJju^l 'uAjJl i J l j o K ^ <LJJ_C I J J I LJ VI ^_J_LJLi^L.J 
(^ j^JL4A,l <t4.a-uaj <tJI J ,\n-i,A AILL jiJ^ ^jlc S j l i n l l j 
d|J,U-%llj fa <dJI i . ' M j <LiLl^ npl\ (<JJ>UaJI ^ p . J I o A : i . j J I 'LLW J > - U U ) 
j_ykiJI j l j J I J j J j J j i I j i ^ L ^ V I "ULrL-Jj j-i>J«JI V L - S ^ L J I i n M 
<LJL£ <dJI Ju^ <dll J>u, j j j l <i£ J L a j <LUI ^ _ ^ J 5 ^ ^ (^ ' ' ^ ' i ^ j 
^j dill \.-v. < j l j j ^ j *Ix5 'dJ.u^lL e l ^ J J L (^J jj>l (J^ JU |»-l-u)j 
dJI ^ 1 . <ui pIdjjV < j l j j ^j j . j ^ l < j l j j y i j ^ 1 ^ J«_aJLt L l j j 
jiJLa.JI i> : i .J l <iil |»-^ (_ i^j 
<11JC (^ jL iJ J I aJLui (JAJ^jJItixC iVa'\ a ^ ^ 1 n,jn"Jl • '•' •'•I • •-> ( j ^ I i r l 
,n l i l t 
<LLC <UJI ^ _ ^ J ^_JJLi_uaJI dJLa J3_II >. I AK 4 J I J J ij-a Lua- j l "Ljii a L i , > j j j 
^ j ^ VI <dl^  ^1\1ZA\J j L i J l ^^^14X11 cJLu, j j L i j V U 4 l t v . . j ) 
j l d ^ l j i^AlAl ^ ^ j j . ^ ^ A ^ - j j , ^ j L i ^ i ( ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 4_j_j-,-. I <^ •: 
C J L <djiJ JxixUI ^ ^ ^ ^j > VI <JIV" <J^j J ^ l j J ^ l ^ ^ 1 ^ 1 
j j ^ i _ , 
i.\A ft 
i lx l l ^ j J i J i L u i l 6Xc I (jiii 4 I II 4 ft t j *-iI_ua_aJl J j j l I I 4 I J L ^ J L J j 
JjtJI j l (JJLUAII J J < / I ."iJ (^ j l . j . f l j l j ^jla j J U l j f j-LOj„ft II, .t ,J_iJ_ua_lJI J 
wJL^jJIj Jill JJAJIJ k u j x J I j ^_jJ>JI J I J J V JLLJ < i j _«_J IJ ( g j l .r, ft II 
ajjJL J ^ I M J I d I j j V ^ijjuJI L a j l j 4l<Jx ( j j j <tJLJI ciJj_c JLi .) I l - f l j 
j j V j l 4 ^ j b l j L ^xJ^ L^LLJ JL i J j l Ss^\j ( ^ (j-Ju^ljjVI j^_o j-Juk ! iU j l 
l i ^ j ^ j j j L i i V I IJJIA (y> J>^AJI d l j j l H JJAIIJ LJLJ d i j j l j ^ <Li_c J_aJ 
51 (^LJU J jV l ^_jij»JI u iLoJI jLLkl j u i ^ L j j j J ^ L t (^LaJ -LLI I J L i ^ 
._..<jTil ^JLIJLI ^ J j i (J^ 4ijA4 yA <^j^ CJL^IJJI <i4 J-itiTiiM jJx J>ti-ll 
J u a ^ L^V jJjJI d J l j iiyu Q\ L i i io l L4JU i ^ ^ J j i (^ 1 ( j l ^^ixaj (^j-a-l l 
j j j l j j l (JfiU ^ i ^ l i ft J^J J'^^-" *^  ^ jt-fj"^!-* J j ^ j u^ (JxiJLj ^l ft,. •> 
(_i j jJi j M^ (jlxitl\ j x i J I (_pa».;JI j l <jiftLi"ft ^^ Jt£ <IJ j JLa-« J^S ^j i f t>l l 4ijJi_4 
, j ^ ! i l i JUI j j j l (jl (JA5L l i ^ j 4_JLLC <J'ifJ ! l i t>fj«-JI j l J j (!•> ^ IL> 
41» <Lli«t» ^j£, (jjj J l l MuaU. i j ^ j ^ O^^AJI J I J-a-"^  UusLa. jJxIlliA 
^ ** 
J Lax 'J >^  "11 ld£ L r > ^ (J*«^ ((y>*^' V4:^J^' " ^ ^ ''-^  *-*J*i ''J>-5) 
LaJd^^j i c ^ L J l j 4-^ 1 insH vijJLJX ( j^ (Jj i L l u J ' j <t^  inl l O-A-a. fj-ai (j-^ 




" -^T^ '^ j>&»»»a«« 
x ^ ^ l I 
^ ^ • ^ A : . ^ :.a.ju^'^^^-^^^%^ I 
^ ^ 
(/rj i i jy^Zli^'jLijVI ^^%>i^  
cr^r7rjv,r>>^ JL^ J"^ ' ^^".V/ : 
(4 j j iu i : )< lLu i j ) 
A J U U 
^^iuaill ^a- IL <LuajLuaiJ fJJ-illl I.U.»JJ JJUJJUJI A J I J J r L a j V I . <^| m J l i 
cojul 4 J l j C i K > ; < J x <iJL VI ^ ^ ^ L j f^ j^uu£ J ^ j . i n J I ^ ^J j ^ L I I A 
iMu^iyi '^cfeAiiji-iii^y (r) 
^jicMa ^^dAJI ( ^ JJJA I I oLoi^pLcl <AJLUJ * t j>^ ' j^^dJIj 4 U l j ^ 3 ^ l << ^ ^ j 
^ j j l t t i J i L 5La.LU.iJl I n()jilr (^Lu <dJl ' U A . J 7 .^.jaU 
j ; - ^ II ' •^^ •^ •>->-^  " •> t.^  aVil .< I a 1 4jJ| > i ....11 ^d l j d i j r L A j V I • < ->• I --^  J'—^ 
^jll\ L J ^ J J U <UJI JJUUUJI j j l i j l <J1C (_ji*iJI j ; - ^ It J -^ a (^ 1 ^ I * i II 
dxi j j i j j i lJL i c^ ^^ JLx) J j i « <GI ^ J5l J ^1 IdA c J i LJI L ( j ^ x j ) J J A J M J 
j^jAsJI j>« <LLc j ^ (^ j j l <L5.jJI J x 6 ^ <C;>HJ j ^ U I (>c J x i J I , _ ^ 
j ^ j j ^ C i j l j d^^juJ J j i « <jl C L U ( ^ ^^'ifl IdJh J - » ^ (_)Aj_ua_aJlj 
J ^ l ^ V j5LiJI d : ^ 
j l i l UJ JLLJI I IA J ^ juailJI (jL 6^^ jjojji dxuJI ja^ Jl (LLIC j i »^^ l j 
4JJI JjLiiinll j_yicl j ^ U I (3£ . . . ^ Xi 
jkLl ^33dJI ,>JL:L1IJ ^3^^oll 2.M . I I 3^^ < ..,\H\ . A L . , | J I < J L U ^ | ,-• . : 
^^r*-' LT* " l ^ ^ L i J I J u a j l j 6ja« ^ J i t>JJ l j < U l j JaJI <jLakj jt-iAJI 
( r D — . ^ = — — = 
lyt j-%r j ^L iJ I (J..I A-^  II i ^ (UJLc <uJI <UAJ j_a_j l^^l iJidAJl oL«islj_Lcl 
I c j <t j . j l j ' "^ I' A ^ • " V ;_iJVI j j i c fjxxx-ujj A^J-u» I_U^JAJI ._I yj j - f j i 
4 . J . : |l J ^ L k V L . .. >_iLajVLi tJji^inToli <L|I fJ^J <Jp-l l l j SjLaJI <(JLXJ 
.I^^JLXS I^^JULS I oUi i l ' t j^-l-ulj 
i _ k j j ^ dJuui JXJD J J L J L J J C i i s L j l LA ^~\^ \t ^MxLt ^ ^ 1 ' ^ ^ J LJ J j ^ <ULu>j 
A iillJ 
JJLLJLJ '<n^ ^^ »Jl^ lr1^ "^ ^ k l l l J I AJLIJ 4JJ| dlxoaJI A<xij >l3j r L A j V I • < "^  I •"•> J lJ 
U J ^ ^ I i J j J i . JJU <jJI jJLuiJI (jL$ (j l "IjLic y i x i l l >»i>-J' J - ^ (^' ^ l« a II 
y i i AJLLJ a- jd i l l l i (^ ^>JtiJ J>L> <jl ^ <li5l jJ (_^ l I I A c J i L I L JJ»J J_ua_i 
jijA»JI j ^ <LLJC ,_yiJ (J^l\ <La».jJI (_yic 6J_JJLJ <LJ^^JJJ J ^ j j l ^^ J-X-Lll 
(_jij A J ^ CiJI j '^ji^J Uj^ '^^ *-4-' (V^ (c^ "*' ' 'J -* (3 -d^^ U^^ '^ "^  ^^ J 
6jja) j i L^JJAJI dJLuJI j a ^ Jl <JLJLC JCIJ1C\J 'JJ11\ (yijV JjLi l l djj^ 
O J J ^ LJ IL L l ) ^ ijj^ ijjl ijjij, V j l j j d l l l l IdA j^ jJx i^jL <_il viJLDI" 
^jLi <iJI <Ua.j L lVj j j <IJ AjLji ^dJI ^ Ijuhj IAJJ VI c i j j a i sL L l j I d - j j VI 
".(^^liiAcLLc 

























j^^jJUJkl 4 J I ^ ' o l j <lli J < A^ A 
J j <GI <ULJI J X < i J j ^ l j o U ^ I dLJI <dJI ojJiJ y l T< Jl ^ T ^ J - A " 
0^ 
, ^ ^ ^1^1 ^>A Ji ^LJ) J4LJI dAl>i ^ >i( Y ) 
^^J- 6yA^^^Jj:^ ^ /^y^^ ^dy/&J^ d,^C 0^66h^ 
J>U^o <J j j j j j j^jic 6 j I in IIJ <,JJ21AU i i i L d l j (^^AAJLXII (_)J <Ud_a.JxJI 
(ED 
^ L A J I j i r tT^ all f^ 4JLUI1^ 
fup. Jl o ^ Jl <UI 
jLlx 2I l i i ^ j <U^ (^ J^LLLUJAJIJ 
CMJ (JjiWnulV (Jail A-a^ jJii 
^ jt 4^y/Lf'JV (/11^ i^jj^A 
y J^l:.^! 6 X ( / i ^ ^T.e^ ( j / 41 J ' ^ ^ l ::P-(/l ( / j > i ; / ^ U , ^ 
(i;i^ :>l <jt ( r r r : ^ . r : ^ )> l> l ::^ > i_ L T I / I V ' ttjj^.t^ (\n.J) ^^iPt 
- ^ Ltitif ^ i^^ij:! (iy/TiJ ,\>Jj:^ ^ J^^^^ ^^O^J'\^Us^L \jij:/i\ 
• \ I .U) 
(-kill. J IJAVI 51 (^ ^4 i jL lcV dUJj 
(^ jLJJ J^Si^l ^ ^ l > : ^ ( Y ) 
• • • • ^ 
uhjiiiAoj La j j j ^ <u^ ijL.2kjJI (jArxjJI 411! 4JJ1J 
«^ 4aJI J^UJI (^\ j N ^ V (jLu ^ LAJIJ A n,-> 11 JJLIJ l i a (,>UAJJ 
J-:A ra^-^ ^ J^^i (/' i/i- -^ ^L^ J / -^ Lr-^ >^ ' -^\S^ \f'6^ 
:(^jja. (^^>» J'oT^ft <lLuij 
\rjt Jjiy: , ^ J o Ohi\ rc>^ . ^ ^^^C ^y/\j i^^Jjy ^/^y^ 
(^Ul JJJLAJLAII t_)j • '^; -»- >i5LSj ^^ J^LLulJAJI ±xjM J jJ j j J I j i n T-s_D 6.1_^ 
<L<ajkj J^^JLLUJJAIIJ sLujVI AJL«Jk ,_yLc < L a i j • ^^ JL•<^ J^vI 3^^-" '^' ** I " ' j l 
(^jjai£ l i lL j j l j '<dJI (Jjo-ui ^^ i«l ^Js. l ^ i i i j t ^ j - « ^ U-^'3-^ a ' * > H ^ ' j 
Ll£ j du i j 4 i -> .n j 4jT(_yi£j j J ^ j <JLii: <iJI ^ / . ^ killJ u ^ J - C ^ f j j ' j 
=(S^ 
^J\ "JS^ UFL 6>J^A^ tuy 1, (j>rv J^>-<./> ^i-^uTi 
^ c . l)c:^~(/(/M^ J;^L^ (i/yTlJ »l>^^^ 
(ED 
J ' -^  ll ' i»-4JJ JJJU O J (2>X.tTirl I <vJJ ' i X ^ j j i ^j.4AlJJI 4x1' i-ulJ 
' * . i *5> 
A CATALOGUE OF THE PERSIAN ):<£l <^/<{:J^'(/Uj!l^\^ ^ ( r ) 
MANUSCRIPT IN THE LIBRARY OF THE INDIA OFFICE. By. ETHE 
(LONDON 1877 
The Commentator is wajih Aldin Alavi Beginning....Many 
Marginal glosses 
Ju l )rc:^l^J i/)^^ tX^lt^ i^ c/'i-f '^^ 'f-i'*->^(J^ 
CIJLUSLJ 4Jajjtljj O a ^ ^ i J 0_jJ j l 4 ri w j j >ri uo <J>A-JIJ ^ j > ^ >j^J >JLui 
C»-u)jjl UJJLJC ^ L ^ r J ^ J CJ-U)JAJ o j L i I (JjALid^ <£ ii_ol ili—jjJbLiaj 
O-uul j ^ L j j l C u d ^ l j j CiJil:^! Cixul Luuil M ^ o L u >[i J - io l 4_^ < 11. I m l t 
I j i a^ j J ji ^JLxil <Uljtil <GLiva <jLibO o l J <Gl J i j : ^ C iUxa j •"' •••! ^J_^ j j J ^ J 
rM/riytU^(jyiay^^/j'J/XiJii;rtijy(''V(i) 
auuj (jLla ,_>ujxi. y i LjaJI ^ M I J j J i l ^ ^-Luj *IJ1C <ill ,^ius ,^JJJI J U 
jlf{j:{Jij3i<^\ki>yhJ/^iJ)\:iiyt/'y(^^^J^^ 
^Uti/{Jjl^^U^if'<^bi,}hj/fi:{/y(^Oi^jif(^) 
<LijJol_> <Uaj j j l j j ^ l u j ^ l J O J J J I <Ua_ j l j j .71 tli\ <L>J_>lj 4 j J j i i 'j^J >1-^ 
6U x A j j L ^ J L I J (^^^JJUI (j'j.A-ll ' ^ ^ ^ jy " ' '"' iS' " * o ' rt?- ^ ^ - ^ r j •"•' 
(>jl la^LJIjjjc uixxuaJI j j jJI ^ j . / i " ; ! ! JosS <IJLU JI^ LXJ <UJI ^ dJLJI" 
JULAJI O^J^S <dJI 
4JLA_LU (_^u_JL<LiJI i ^ . . . ^ 1 l^^ifljl i J L A J _ J ( J J - C ill—JLUjJI 6A_a rt_JL^--u=uJ 
6 t l u 1^ > - ^ ' J J>ULC 4i i in-^ 4ji-ui J^^)^-u( ( j ^ « U « A I 1 ^ I . L t ill \AJM QA A J > _ U I £ J 
JLIJUJ^I 
/ 1^/1 ' ^ ^ l^c/^^u-iT^^ - ^ j ; y V (i/Xi^ ^ <>^" t li-^ ^ ( / > l 
iLui Ojj isA UJLLUIIJ L V J A I ^JL£. LVJ_» <LIL-U)J r j -u i j ^ J j *^ ! >j -N II 
(y '>?^ (S3^ di'^^ "^^J j ' C i l iA j j 4JLuj ^ j j i .^ ^ j^JUJI j^^dJI <ljui.j 
j • «"•••"• <LlJ i j u ^ j j l ^ J A ^ j J l <uJl IXAAU 
:(^jJx (^jjJ) <jLa.j ^  CiLUjiL 
^ (j:! (ji^i^^^L^ Li>i^(j:i J^^'^i'L^ i(^J'^ 
(^jic /V>>iJ^ J ( 3^ ' ^^? J *Lji d j " ^ ' ^ ^,>f^ (_iuLiJi j l 4i^j-tu oL«_LS^^>i 
(7^ 
WOJL^  4 \ • ^  i j ^ CJI^J^ ilaJuJI (jLiJui j>_ihJjL^ ^ j " - ^ ^ \ * '"'J^-4^ 
oJ j j jJ j JJL^J pu i (jV^^iiaj ( j U u j j j (^ Lx^L^ _>JL1^ > i ^ ^ j j - ^ l 
Ajlj I* n K I CJ J—jlj—i. "t ^j «> 
j^jl i <l L_^  6i_i_J j>-o <( ^—il j 
:cr»'->9^ ^ 3^ oi'^^ ^d C i^ ' ib j ' 
^ J \ (jAS^JS «UJ1 
j^Luijjj di^ ^^Lu Jd i . jjlaSlji^ CMJIOO I j j l J ^ ji^ii Ja. t>\j jJ (_JLU j j -a . 
j j j LIA^  ol^iltuaj o L ^ j l ^JIHAIJ ji^LJIj SjLaJI AJIC ^J^ 6Jjlj j 6d_\^ 
. j j b 6 j j j <LLi> gi j J <(jjLii ^ j j j j jisjLj jiLI j j j <Lu 6L 
i lu i j d j L j <JI ^ ^ J (^"^1 (.yJ^ I >^>^j j d f ^J JAAX JLa:^ ^ ( ^ JJA j^ JJI 
^t^^Aifo^m^^M 
%v?'-" 
^^ti^^s^'^^^ ' ^ ^ ^ 
iJ'^iJ3\dj5Lj^^[S^^J\^.iti\j5^ 
>•:' • i; J^vi,i;xi;ii- fvr^.j^(j 
I • • I , " - • ^ / - • • ! • 
i/k7rjy,zi>>=i;>t/ji^,^jo,i 
<E!£)= 
: j ^ j L a j J l >^x*ttA3 j ^ j l c CJLa. 4JLiij ( \ ) 
t^LuL f ^ j 3 f^jujj I^Tj>j»il)j <iLij ( Y ) 
^^ -LuiU ( r ) 
:(^ auAc <jLuiU. (o) 
-.cjjjji J>u>l <juiU (v) 
'f'tJ^iii"^(rrr:eAr:^)'>iy^i ::,y".(ii^(/)c;/l;>^>^>l?T (3 (;iuyi yr 
'\i\Ay<{\s\:jy'j:^^iM^?!>(^6^s'\{\%L:^^^^ 
:ij|>aJ J-jji« ( ^ <juiL. ( A ) 
y >V 6/(/*L w Ut^ ( i /41 J'^>JI :il>cr( (/j>c/>^Ui ^ 
• • • 
:^\ <*!». ^>A 
:^LdJ) J4I4 OLJ) ^>A ( U ) 
^.\&.rs\\ .-^.iW 4^*^ ^jr„ ^\r .\^,a;Tll ^a ^^'^^^ J j j ' ^ ( ^ ) 
A-«LiJI TtJLjLa^ j J x ^ j j J u J I (_yjLjjJI ^J^ Jjl\ ^ (_JJLJJJI rc l i l l ( v ) 
^ ^ ^ jJJ j l j i ^ * ^ 11 S L L ^ jLuajLkl ( j i SjAjiJI ( j j ^ ( 1 ) 
^ j j a J i j _ ^ ^ j ^ ) i J J 6 i « l ^ l LLik. J L 63^UJI SjjkUJI ( j j J jJ I ( o ) 
(<tiiJi(y)j.nT^oli ( r ) 
/ ^ ^ ^ ^ " ^ • • • • • • • ^ • • * * 












( ^ ) 
(A) 
(^) 
y/>Uy J^L^l, w u^ (i/41 l/u^Jlil it>uri (/j>c/^U3 ^ 
^^^\ j j J ^ ^ i ^jJ "''"••'.'J rlv^flJl jn i i ' s I I 4I.I.A.LU (^dJI (^J^AI^—4 UJLJLJJJ) 
Jj^rr\ 




/ \ j i\ ft*^ ft 7U_U) 
>U-\ ft ^jJ o ' - * ^ 6^ L H " ^ QUAji ruLji 
( A V M : ^ ) JJJJJLJ I Jjfi^A (jji,\ ft"\ ft CH*^' J-*^' *to j l x 
' t C^'(/^''"/^ r'''<-^^^^ <^^^'^^^^'^^^^ 
(AVmr^j) 
( A V « \ ^ : C J ) 
( i h ' \ r . : ^ ) 
( A A I I : ^ ) 
(AMI :ui) 
( A A U : V J ) , J U J J 
C^j ' j ( j j j J I ' 't-«a* A^ « ^ (,Jjft-% ft/1 ft-\ ft 
( J l j L l f l j JAC ( ^ JjJUu.0 L H * ^ «1»JJJ <LO JLC 
J g'S ft (jj (JJL ( ^ ^ ' cjLc ruuut 
^J j^^ JLA:^) QJ ilo^k-a ( j^^> J^L^ r^H"" 
t ^ M ' ' ^ iS^^y J L A I C (^ ^ J U A I 
' C>^  ^ LS^ ' 6^ ( > ^ Jl ' iJ^ Od*^' 6d J '^^'^'-'Jjl 





( ^ ) 
S^J^^ ( / ^ - ' ' - (^ ( j /4 ' Lr--f>^ ' ^^^LT' (/(i>c/>^U^ ^  
: j k l J l ULtd^ 4jL.iiL. ( Y • ) 
\XJJ1AJM r >JUJ ^ h i J L u J 
j^ JIAJIJ ^jhii nil t nti^l 










( A ^ Y ^ : t i ) ( ^ jM I I ^Mua I^^ OA^^a IJJA}\ nJ,.^^ ruL^( ^  ) 
( ^ j l j j u i i .U-% ft ij^ j^jic t^J^Jl j i i i a j tJt j i( O ) 
-^/Vd'iJ^ C /^^ l2>i-ii^ c/>J'6(r^ ii^  J>*^ C^^ 
o l j Lu j I r j -o i olONI"^.^^ v ^ / 
4juJa5<JLuj ( r ) 
<Ub 6 j j j ^ L j vJLwi^ f-uj\j^ \ i ) 
jxx^\ (Jjl^\ ^jJu ( o ) 
=(Z^ 
l,,<.l.Uft r.o C-^ ( "^  ) 
^UCJI iAiiuL wi>V C'/(j:r ,-ij6ii ( A i j^j^7'(L 6^JJ-^K i L> 
:jl^Vl^lk.^>i<jLAL.(YY) 
L^  (r^ :Lr)^Vl y/> i . (i>y (i^^f'i ^4-^ i / ' ^ li>i:/JUi ^ 
0^ 
: ( : ,L4J )<1L IJ (YO) 
:CDUjlLjI .<JLuij(Yn) 
J ^ ^ ^ > J>V'f-y '^^ ''^  r'''^  '^^ '^-^ '< '^'=^ k^ t/^  
:J>oV)aA^<juiU(r.) 
: j i L t ^^U lis. <JLAU (r 0 
:^l^T<jLiiL.(rY) 
:^LJ) < . ^ l J41. t5^ <jLiU. ( r r ) 
(ri) 
j:.(i^j^ji\ut(.c>r*:jy>,^\}*-JrLi!fd^j6^y'<^^^^ 
:6j i j j< jLi .L. (ro) 
:^liiJl(>jLC<jufi»U(rn) 
:(^j^L5ui 6 ^ 1 ; ^ j j i l ^ <ju5.U ( r v ) 
rciiU) 4JLi.j ( r A ) 
: j l d i ; l a i j< ]L i i j ( ra ) 
'.c^)y:y*\Ji. 
J U ( A U : ^ ) ^ > ^ I ^ I . ( ( I ^ : ^ . / 
^U(/j>c/>'U^^(J^('^<^:i 
jj^^/)^4. 







y>L ^ y y g / ^ ciU ^jijtJ'X^SO^^c^i^^j 
o:./(iii / ^ L / ' ^^> JciOii^ j>-'^/2l ^ r^c^ l^ik^  JvU i/v*.// ^ 
• • • • • • y • • 
( / ^ (j^ L ( '>i 'U^l-£ (iyr li;(-> J ^ d..<^ 5-L^ cL (^  12l 5y:f J ^ ^ 
* * * * * • 
•* * 




7ii ( / I fJ^i^> u/t/^-^^ i/i'IJ-^  
0^ 
( ^ K'«^(ji:(jyi^>i'^/'^Lv^) 0 ^ 1 j^ljlllj 0 ^ 1 ol jTi i a - ^U 

( r r r ) 
ij£. 5.Ulll v-a."u'^ j ' i L i _ ^ l 4v l^ .ni JLu iJ <LJl ,_^-IA JLikjJt jLLl i l 
t^  •" ->^  " " < J | A <Ui i3j <uJX.J <jl n " \ J ' I J ' J J ^ J 6J-UJJ ^ j j t j k j <La-_»^J i i m't 
* • 




Jil^lyU^ j : > i v:>^j L=</» .r^'Lv^ ^i ^ c^ ( w^^r* J/IV" D ^:>"^' 
^ (;> ^ / ^ jj^^ij:! I . t ;£ (J>c/>^Ui!; (/JJ!U ji^^J^"^ 
J^h ^/{f^i iffM ^{f\Jji ^ > ^ 3 ^\S^Sj'/ 
< ^ 
( j ^ / ^ i . jJ^Zl j ^ / ^ jv^ii: ^ if ^  (/b(i^ uJf'>c5>c/>JUi 5'' 
<JLAJ (JLX« JJ£AJLJ ^ J J (JMi j l j - j l j-lal—J 'J^^-a>j j l j_ iu l ' a •"•I N J J I ^ V I J 
^ J> £;(j:^/3il Jvk ' ' /^ /^ ^(j:l:''L5y/t^ J ' ; ^ ' ^ ^ 
'(juLJI *^ aL>la.tll J> i i J I <J J ^ a ^ J >i-*^l j (>JAJI (JAI y i (jL^J o L I J.AA,L 
^ . ' Id^ 6j^l ^>4Lilj i j > ^ ' 6^ Ji^ LS^  M ^ ' 
(/(3/.= i^>vj ( /UJ^ c)0:>i^ (/i3^ c^  u Jii c^ 4* ii(J> /^-< i-i^ •' 
S^Li l l • ' f l l ' " IIIJ L i j L c LaJLcj S ^ j l j LAJJJI ^ I j i i > j ^iS 
JJAJJI eUic (jLixl j ^ ^yjjUaJI jLaX ^L ^^ i ^ l j ^JjJl uiils ^^ J_a-Jjl j 
aL - •-''jT' ^ .' J j J (!>i-* 4jaiAaJl jA i j j k uj-akLo 
i,yLxj L i U f 5 ^ V l j L i d J I (_ji l ^ j ^ j j S^UJI 0JLL-4JI 0 •\\ ,n QIS 
J L £ MJl Qj 4JUU)JJJI (J^JLSJI i i k l j ... ' j ^ L i J j l j>i i iJ u j L k j u^iij^H 
6jju) d i MJ^Li AxiiJI (j^ <ijjLll QULUJ jiritW SLALC (JLJLCI (J_O ^ _ « J L L J I 
."»lj-v \ I 'i ...AA. II .^ l «-\. II . I -V I .y^ ^ ^juJI^^SJI . "< j r .\ A'v A p,j.i.ijl J j J I—4-Jj 
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